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CHAPTER X. VERDICTS 
[This chapter is omitted.] 
3. Tabulation of the Tokyo Sentences of 
Individual Defendants 
Dependent I Counts on which convicted 
Araki, Sadao ................ 11, 27 .. . ..... . .. ...... .. .. ... . 
Dohihara, Kenji ............. 1, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 54 . ... . 
Hashimoto, Kingoro. . . . . . . . . 1, 27 ........................ . 
Hata, Shunroku ............. 1, 27, 29, 31, 32, 55 .......... . 
Hiranuma, Kiichiro .......... 1, 27, 29, 31, 32, 36 .......... . 
Hirota, Koki ................ 1, 27, 55 .................... . 
Hoshino, Naoki ............. 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Itagaki, Seishiro ............. 1, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 54 .... . 
Kaya, Okinori ............... 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Kido, Koichi ................ 1, 27, 29 ,31, 32 .............. . 
Kimura, Heitaro ............ 1, 27, 29, 31, 32, 54, 55 ....... . 
Koiso, Kuniaki .............. 1, 27, 29, 31, 32, 55 .......... . 
Matsui, I wane .............. 55 ........................... · 
Minami, Jiro... . . . . . . . . . . . . . 1, 27 ........................ . 
Muto, Akira ................ 1, 27, 29, 31, 32, 54, 55 ....... . 
Oka, Takasumi .............. 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Oshima, Hiroshi. . . . . . . . . . . . . 1 . .......................... . 
Sato, Kenryo ............... 1, 27, 29~ 31, 32 .............. . 
Shigemitsu, Mamoru ......... 27, 29, 31, 32, 33, 55 ......... . 
Shimada, Shigetaro .......... 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Shiratori, Toshio ............. 1 ..... ...................... . 
Suzuki, Teiichi .............. 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Togo, Shigenori. . . . . . . . . . . . . 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Tojo,Hideaki ............... 1,27,29,31,32,33,54 ........ . 
Umezu, Yoshijiro ............ 1, 27, 29, 31, 32 .............. . 
Sentence 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Life. 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Hanging. 
Life. 
Life. 
Life. 
7 years. 
Life. 
Life. 
Life. 
20 years. 
Hanging. 
Life. 
